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El presente trabajo de investigación titulado “Campaña publicitaria y propuesta de manual 
de identidad gráfica de una bolsa ecológica para la empresa Tocu, Lima 2019” plantea la 
siguiente interrogante: ¿De qué manera una campaña publicitaria y propuesta de manual 
de identidad gráfica de una bolsa ecológica, impulse el uso para los clientes de la empresa 
Tocu, Lima 2019? 
 
Es por ello, que el objetivo general de la presente investigación es determinar la percepción 
de los clientes de la empresa Tocu, sobre la campaña publicitaria de las bolsas ecológicas. 
Entre los objetivos específicos se encuentran: Explicar las características del nuevo empaque 
ecológico para sus diferentes usos; especificar las referencias de los medios donde se 
difundirá la campaña publicitaria, y describir el manual de identidad gráfica para resaltar la 
imagen institucional de la empresa Tocu. 
 
Para este fin se utilizará la metodología mixta, con un enfoque cuantitativo para realizar un 
diagnóstico que tiene como principal instrumento, el cuestionario; y a su vez el enfoque 
cualitativo, que se sustenta con el juicio de expertos a través de una ficha de observación. 
Asimismo, se empleará la metodología no experimental transversal, que se aplicará al 
momento de recoger información sobre los empaques, lo cual da como resultado la 
importancia del packaging en la percepción del cliente. 
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En los tiempos actuales, los diseños de empaque son un factor primordial para 
identificar una marca, lo cual  generan confianza en el consumidor, además de 
posicionarse en la mente del público consumidor. Un buen diseño de empaque influye 
en la decisión de compra, ya sea por su forma, colores, tamaño, imágenes, tipografía, 
texturas y reutilización.  
 
Dentro de este contexto se puede decir que el packaging transmite información 
sobre la calidad de cada producto, generando emociones a través de imágenes, 
dependiendo del grupo objetivo al cual está dirigido el artículo de consumo. Por tanto, 
un valor agregado sería la personalización del packaging, que consigue conectar al 
público con el producto. 
 
Asimismo, los supermercados cuentan desde sus inicios con empaques 
tradicionales elaborados con material plástico de polietileno, derivado del gas natural y 
del petróleo, que contaminan el medio ambiente. Estos empaques son sencillos, sólidos 
y prácticos que garantizan la protección de los productos.  
 
No obstante, la competencia que existe entre los supermercados locales como 
Wong, Metro, Plaza Vea, Tottus y Vivanda, en los últimos años han modificado sus 
estrategias de ventas y medios publicitarios, afianzando a su público objetivo con la 
venta y distribución de bolsas de plástico biodegradable, con un mensaje de conciencia 
y cuidado del medio ambiente.  
 
Según el informe del Ministerio del Ambiente en el Perú solo durante el año 2017, 
se generó 6,8 millones de toneladas de basura. De ello 3 millones de toneladas se 




los desechos de basura, siendo halladas muertas en las orillas del mar. Dentro de ello, 
el 15% son originadas por indigestión y enredamiento de basura marina (MacArthur The 
New Economy Plastic, 2016). 
 
Una forma efectiva de cuidar el medio ambiente, es la utilización de bolsas 
reusables de materiales como tela, tocuyo, entre otras de larga duración, así como el 
reciclar las bolsas de plástico. Según la LEY Nº 30884 denominada “Ley que regula el 
plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables”, promulgada el 19 de 
diciembre de 2018 por el legislativo, tiene por objetivo regular la fabricación, importación, 
distribución y consumo de plásticos descartables (de un solo uso), como son las bolsas.  
 
Dentro de este contexto, nos conlleva a la siguiente interrogante: ¿De qué 
manera la campaña publicitaria y propuesta de manual de identidad gráfica de una bolsa 
ecológica, es una alternativa de uso para los clientes de la empresa Tocu, Lima 2019? 
Por ello debemos determinar la percepción de los clientes de la empresa Tocu, respecto 
del uso de bolsas ecológicas, con el objetivo de proponer una adecuada campaña 
publicitaria.  
 
La zona en que se llevará a cabo la campaña publicitaria del presente trabajo de 
investigación será el Mercado Bolívar, ubicado en la cuadra 11 de la avenida Bolívar, en 
el distrito limeño de Pueblo Libre.  
 
Por otro lado, cabe señalar que en el diseño del empaque se ha determinado 
utilizar colores cálidos, con la finalidad de que transmitan cercanía, alegría, optimismo, 
entre otras emociones positivas.  
 
El material que se utilizará para esta nueva propuesta de bolsa ecológica será el 




categoría de producto como, por ejemplo: carnes, tubérculos, frutas, bebidas, artículos 
de limpieza, etc., las cuales tendrán la finalidad de ordenar las compras del mercado, 
asimismo la protección de los alimentos al transportarlos. Eso ayudará a conectar con el 
público y aumentar las posibilidades de venta, convirtiéndolo en una experiencia única 
al momento de realizar sus adquisiciones de productos de la marca. 
 
Se ha determinado que la empresa Tocu contará con un manual de identidad 
gráfico, el cual recogerá los elementos constitutivos de la identidad visual para dar a 
conocer a la empresa. 
 
Asimismo, para impulsar esta campaña se utilizarán vallas publicitarias, las 
cuales se ubicarán de manera estratégica cerca al mercado Bolívar, y también se 
utilizarán las redes sociales como plataforma virtual para captar al público objetivo, con 
el fin de crear un lazo familiar-amical entre el empaque y el cliente. Adicionalmente, se 
realizarán actividades en el mismo mercado, donde se hará entrega de flyers 
informativos a los clientes potenciales, para de esta manera resaltar los beneficios y 
características del producto.  
 
Igualmente, una de las características que resaltará en el empaque es el diseño 
de estampado en la bolsa, color, tipografía y forma. Se creará un modelo de tipografía; 
denominado lettering, esto se refiere a la creación de letras dibujadas a mano alzada, la 
cual ayudará a dar originalidad y personalidad al consumidor a la hora de la compra, por 
su autenticidad y creatividad. También se resaltará la doble funcionalidad del packaging 
con el objetivo de aportar un valor agregado de modo que el consumidor lo elija. 
  
Finalmente, las bolsas ecológicas de la empresa Tocu tendrá como valor 
agregado, el uso del material de tocuyo, una tela de algodón crudo con tejido plano es 




2.- LITERATURA Y BASES TEÓRICAS: 
 
La investigación realizada por Valencia (2018) sobre “Nuevo empaque de 
Rosatel, que está ubicado en el distrito de Santa Anita”. Asimismo, tenía como objetivo 
general: “Determinar la influencia del packaging en la toma de decisión de compra del 
consumidor de Rosatel”. (p.17) 
 Mientras que en los objetivos específicos, identificar y analizar como el diseño y 
los colores del packaging influyen en la toma de decisión de compra del consumidor de 
Rosatel. El nivel de investigación será de carácter Descriptivo. Como técnicas de 
recolección se empleará una investigación no experimental - transaccional y el criterio 
a seleccionar nuestra muestra será no probabilístico, todo ello con el fin de recolectar 
información que pueda ayudar para ponerlo en práctica y se aplique estos puntos de la 
manera adecuada. Se llegó a las siguientes conclusiones:  
El packaging influye en la decisión de compra de los consumidores, ya que actualmente 
no solo se compite por la calidad del producto, el precio o el servicio. En estos tiempos 
los consumidores son más visuales, para ello debe realizarse un estudio de mercado y 
crear una estrategia adecuada para público elegido, así podrá elegir o crear el empaque 
adecuado para un producto, se debe tener en cuenta que en el estudio de mercado 
debe estudiarse que es lo que prefiere el público y tener en cuenta que el empaque 
debe ser lo más práctico, fácil de usar, tener el diseño adecuado para dicho empaque, 
teniendo en cuenta el color, textura, material, etc. (p.59). 
 
A continuación, se consideró importante señalar la investigación desarrollada por 
Luquero (2015) sobre La comunicación que influye en la creación de un empaque. Se 
estableció como objetivo general: “La creación de un envase más atractivo para el 
consumidor, incluyendo en éste los cambios de imagen corporativa necesarios”. (p.5) 
Mientras que los objetivos específicos se mostró aspectos básicos que están 
relacionados de manera directa con el packaging, como puede ser el eterno conflicto 
entre la imagen corporativa y la identidad corporativa, la psicología de los colores o los 
materiales que se han de utilizar para conseguir un envase o embalaje con las 
tendencias actuales. El nivel de investigación fue de tipo Cualitativo. Como técnicas de 
recolección se aplicó focus group, análisis de branding, identidad visual y encuestas. 
Tras la realización del proyecto de investigación y práctica, se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
El diseño es una herramienta que afecta sobre todo de manera visual a la hora de 
transformar productos en necesidades (…) Por otro lado, la interacción entre el 
producto y el consumidor es esencial para que éste se sienta protagonista de la 
experiencia que está viviendo a la hora de comprarlo. El “packaging” es una de las 
mejores formas para que esto suceda y con el podemos transmitir mensajes a través 





Por otro lado,  Rímac (2018) quién realizó un trabajo de investigación para la 
Venta de bolsas oxo-biodegradables. Se estableció como objetivo general: “Crear un 
proceso de análisis y evaluación de bolsas oxo-biodegradables para su producción y 
comercialización financiera”. (p.2) 
Mientras que en los objetivos específicos se tuvo que focalizar este nuevo 
mercado que brinda un proyecto de información detallada, con el objetivo de evaluar la 
viabilidad técnica, económica y financiera de la producción y comercialización de bolsas 
oxo-biodegradables, un material especial que puede descomponerse al 100%. 
El nivel de investigación fue de tipo cualitativo – descriptivo. Como técnicas de 
recolección se aplicó la observación participativa utilizando, estudio técnico, análisis de 
macro localización y micro localización. (pp.39-45). Llegó a las siguientes conclusiones: 
En el primer capítulo se justificó la existencia de una oportunidad de negocio 
amigable con el medio ambiente, esto gracias a la creciente demanda de productos 
ecológicos por parte de los consumidores finales. (…) Por otro lado, se destacó que 
el mercado del proyecto abarca todas las empresas especialmente del sector retail, 
quienes utilizan las bolsas oxo-biodegradables para la distribución de sus productos 
(…) Finalmente, se resaltó el compromiso del proyecto frente a la sociedad, que 
implica brindar un producto amigable con el medio ambiente, que posea una mínima 
huella ecológica (…) (p.96) 
 
Finalmente, la investigación realizada, Puedmag (2012) sobre El reciclaje del 
papel en el empaque, ubicado en Atuntaqui. El trabajo se caracteriza por ser deductivo, 
inductivo, analítico y sintético. La investigación que se realizó no fue experimental, las 
variables del estudio son descriptivas. Se propuso como objeto general: Realizar un 
estudio sobre las técnicas de Packaging en papel reciclado y su aplicación en la 
identidad corporativa del sector textil de Atuntaqui del Cantón Antonio Ante Provincia de 
Imbabura (p. 6). Como técnicas de recolección se aplicó la observación participativa, se 
realizaron encuestas, observación y entrevistas para recaudar información (pp. 46 - 48). 
Llegó a las siguientes conclusiones: 
 
Las aplicaciones del packaging son diversas porque éstas se adaptan especialmente 
al producto, garantizando su transporte y su mantenimiento; estas pueden ser 
plasmadas en diferentes materiales como: el vidrio, el papel, el plástico y el cartón (…) 
Por otra parte, partiendo de los resultados obtenidos se puede señalar que el packaging 
es una principal herramienta del marketing con la cual se puede plasmar la imagen 
corporativa de los centros comerciales (…) La imagen corporativa de algunos locales 
comerciales se ha trabajado de manera poco profesional, y actualmente se encuentra 
en etapa de transición que busca el mejoramiento(…) (p.69)  
 
En la actualidad, todo desarrollo de un empaque comienza con una necesidad 
centrada en el objetivo de crecer la participación en el mercado, innovar y generar un 
impacto distinto. Desde el comienzo conocer el problema u oportunidad para que sirva 




esto debe construirse un brief. Para Bertumeu ; Fortuny (2016) afirmó que: 
(…) El briefing es el punto inicial en el desarrollo de un proyecto de packaging para entender 
correctamente el nuevo proyecto. […] Es esencial para orientar a los equipos de diseño en 
el enfoque y objetivo del proyecto. El briefing, como etapa inicial de un lanzamiento, tiene 
un trabajo previo de prospección de mercado, con el objetivo de identificar necesidades del 
consumidor  (p.15). 
Su importancia es necesario para la creación e inicio de un empaque innovador, 
tener una lista e aspectos básicos para su desarrollo, ligando siempre su estructura con 
el diseño, ya que los dos unidos formarán el producto, porque al final comunican, venden 
y generan recordación como uno solo. 
El empaque, la etiqueta, el envase y embalaje son herramientas complementarias 
a la hora de implementar en el packaging de un producto para el alcance de los 
consumidores, que contribuye a una gran variedad. Asimismo, estas 4E con esenciales 
para los atributos del producto con sus características o beneficios que proporción, 
teniendo así un punto estratégico que pueda incidir en la venta (Gaitán, 2017, p.6). 
Comprar un producto muchas veces causa dificultad, porque son muy semejantes 
en diseño, formas y texturas. Esto hace que el consumidor pierda el lovemark 
(posicionar un producto en la mente del consumidor). Haciendo que el público compre 
un producto por necesidad y no por contacto visual. Según, Sekiguchi (2009) definió 
que: 
Hoy el consumidor encuentra muchos productos semejantes o similares en los centros 
comerciales. Frente a esa competencia opera el packaging como medio de atracción. El 
packaging se considera uno de los elementos principales para colocar en un nivel u otro un 
producto a través de la imagen y la calidad que se transmite de él (…) (p.5) 
A todo ello, un buen packaging mejora la imagen, calidad del producto, así el público 
lo contemplará en otra perspectiva influyéndolo en la compra. Asimismo, destaca los 
beneficios que pueda transmitir. 
Los supermercados son un factor clave para la expansión de packaging que están 
a base de plástico, como se sabe cada producto que entra y sale está envuelto de ello, 
teniendo de mayor fuente a su consumidor. Pero su mal desecho de dicho material ha 
ido afectando al medio ambiente. Para ello, las empresas han tomado la iniciativa de 
mejorar esta situación. Así, en la correspondencia de Gaitán (2017) afirmó que: 
La creciente preocupación por los temas ecológicos y medioambientales ha obligado a 
industriales y fabricantes a suministrar productos en envases biodegradables, que permitan 




excesos de oferta y el consumismo de la época, ha implicado la creación de estrategias 
novedosas para el diseño de envases. (...) (parr.14) 
Esta opción cubre la necesidad de seguir trabajando por concientizar a la población 
sobre el uso de productos alternativos al plástico para proteger el medioambiente y 
mejorar las opciones de elaboración de empaque.  
El Perú ya se puso en marcha esta obra de hacer un intercambio del plástico por 
otro material, a través de la “Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes 
o envases descartables”, para que de una manera quitarlos de los supermercados y 
durante cierto tiempo se retire completamente. 
El objetivo de la ley es establecer una regulación sobre el plástico no reutilizable 
que se usa como envases para alimentos y comidas. Con el objetivo de contribuir con 
el medio ambiente y disminuir el exceso uso de plástico. Por otro lado, su reducción 
progresiva interviene en los supermercados, autoservicios, almacenes, así como los 
contratistas o prestadores de servicios tienen un plazo de 36 meses vigencia de ley, 
reemplazar las bolsas de plástico o sino deberán cobrar por cada entrega de ello. 
Además el Ministerio del Ambiente efectuará las acciones de seguimiento y mitigar el 
impacto negativo producida por el plástico, ya que a los 120 días a partir de la entrada 
en vigencia de la ley se prohíbe: la adquisición, uso o comercialización de materiales de 
plástico, la entrega o envoltorios de base a las bolsas, la fabricación por el consumo 
interno. (El Peruano, 2018) 
El empaque se convierte cada vez en un elemento clave para su compra, esto 
incluye que su producción en tamaño, diseño, se ha ido reduciendo. Por lo que las 
tendencias van evolucionando cada año. Puro Marketing (2015) afirmó: 
El packaging se ha ido reduciendo y las presentaciones más pequeñas y “minimalistas” han 
empezado a convertirse en la norma. A eso se suma que los consumidores buscan también 
cada vez más la comodidad en el acceso a los productos, lo que está haciendo que el 
packaging se preocupe más por cuestiones como que sea fácil de abrir, que pese a poco o 
que sea fácil de transportar.(párr.3) 
El minimalismo en el diseño sin llegar al límite favorece, se va a apreciar los 
mínimos detalles, ser más sofisticado, libre y lo más importante sea agradable a la vista 
del consumidor. Eso evidencia ventaja.  
No se debe perder de vista que la idea del relanzamiento de una nueva imagen es 
conectar con el consumidor, reposicionar para así llamar la atención al objetivo y mostrar 




Logrando el impacto para el lanzamiento de la nueva imagen con un manual 
gráfico de Look & Feel que determine elementos mandatorios para la creación de piezas 
de comunicación que complementan y refuerzan el concepto creado desde el 
packaging. Se trata de elementos gráficos, imágenes, tipografías y paleta cromática 
creada y seleccionada para fortalecer y expandir la experiencia de marca (p.24). 
Asimismo, para llegar a una conexión con el consumidor, la marca viene hacer la 
identidad comercial que ofrece un producto o servicio en el mercado. De la misma 
manera posee diferentes colores y tamaños. Además en algunas veces está 
acompañado de un isotopo. Según García (2014) afirmó que: 
La marca es el nombre, símbolo o diseño asignado a un producto o servicio que lo da a 
conocer, lo identifica y lo diferencia de la competencia, garantiza su calidad y asegura su 
mejora. (p.11) 
Esta conexión beneficiará en obtener una percepción acerca de la marca. Pensar 
en el tipo de clientes que quieres alcanzar y la impresión que quieres causarles. 
En efecto, la identidad corporativa es parte de un proceso de creación de una marca, 
así mismo es la identidad de la empresa que lo va hacer único y diferente a los demás. 
Según García (2014) manifiesta que: 
La identidad corporativa es el conjunto de historia, creencias, personalidad de sus 
dirigentes, valores éticos y culturales y estrategias que configuran la realidad de la empresa, 
que la diferencian de la competencia y que ha de transmitirse coherentemente y a lo largo 
del tiempo. (p.15) 
De esa manera se relaciona la identidad de marca como el factor clave de dar a 
conocer como es la personalidad de marca, influye en que características se menciona 
con la realidad de la empresa.  
El color es una pieza importante que transmite sensaciones visuales, esto ayuda 
que un producto realce para que llame la atención, esto funcionará siempre y cuando la 
combinación de colores tenga un sentido. Según Cuervo interpretó esta manera:  
(…) la sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales 
y que depende de la longitud de onda” (…) (Cuervo 2012, p. 50) 
Esto tiene diferentes representaciones, muchos científicos antiguos señalan 
diferentes conceptos, cada color transmite sensaciones en las cuales un solo color te 
puede transmitir varias sensaciones. Según Cuervo (2012) señaló: 




muchos lo llama psicología humana ya que transmiten sensaciones y comportamientos de 
acuerdo a cada color. En la antigua china los colores más representativos era el azul, rojo, 
blanco y negro. También, muchos científicos señalaron que el color tiene una relación con 
el marketing. Según el estudio de Eva  se dice una persona puede transmitir con un color 
160 sentimientos. Además, se indica que la alegría ya la animación se relaciona con la 
actividad y la energía. También la fidelidad con la confianza (pp. 64-66). 
Con lo que indicó Cuervo desde muy antes la psicología del color es fundamental 
para poder interpretar la reacción de cada color, además se realizaron varios estudios. 
Otro elemento fundamental es la tipografía, una pieza importante para la 
elaboración de un logo que esto incluye dentro de un packaging, se pueden utilizar 
varias tipografías. Según Gabriel (2011, p.72) señaló que “Si bien no hay reglas 
instituidas que determinen la cantidad de familias tipográficas que pueden ser utilizadas 
en una pieza gráfica, es común que se trabaje con más de una”. Por ello; como nos 
informa Gabriel no hay una regla específica para colocar la cantidad de tipografía sino 
según el modelo del diseño de packaging y como se ve estéticamente. 
Estos factores complementarán posicionar la marca, dar una perspectiva diferente 
al usuario sobre su nueva elección, recordar la gráfica para volver a obtenerla y reportar 
grandes beneficios durante un periodo de tiempo. 
Los cambios sociales modifican los hábitos de consumo, la presentación de 
producto y como se intenta llegar a ello. Pero no solo eso interviene sino en el tamaño 
de presentación. Además el consumidor no se enfrenta a una tienda en la que los 
productos son tradicionales y buscan algo nuevo que llame su atención, un ejemplo de 
ello es que existan los empaques de abre fácil, logrando que su consumo sea mucho 
más sencillo y rápido.(PuroMarketing, 2016, párr. 9). 
Los envases se han vuelto una pieza significativa, desde su producción hasta el 
proceso de una compra. Llega a plantearse como un producto. Desde este punto de 
vista, se origina como una auténtica y valiosa herramienta de marketing en un mercado  
de consumo donde las características, la calidad son fundamentales en su venta. Según, 
Colet (2016) afirmó que: 
El envase es considerado como un objeto-mensaje que participa de un proceso de 
comunicación. Desde esta perspectiva, los envases también se conciben como objeto de 
consumo dado que participan activamente del proceso de compra, particularmente en 
algunas tipologías de producto. En muchos  casos, las propiedades funcionales, nutritivas 
o terapéuticas del contenido son solo una condición necesaria aunque no su cliente para 
lograr la preferencia del consumidor (p.201). 




materiales ecológicos para marcar tendencia con los envase eco-friendly. Esta iniciativa 
seria para contribuir al cuidado de medio ambiente. Dado que esto tiene que marcar 
cinco momentos importantes: la tienda, el transporte, orden, uso y programación de 
reposición. Es decir hacer diseños que le de comodidad al producto que va dirigido, por 
ejemplo un packaging de una lechuga tiene que mostrar la cualidades del vegetal sin 
perder la invasión del diseño (Rives, 2012, pp. 3 - 4).  
Por otro lado, tener un diseño propio e innovador hace que el packaging sea 
original y sobresalga de los demás productos que hay en el mercado. Asimismo, Dufrac 
(2015, p.24) afirma que  “Logrando el impacto Para el lanzamiento de la nueva imagen 
creamos un manual gráfico de Look & Feel que determina elementos mandatorios para 
la creación de piezas de comunicación que complementan y refuerzan el concepto 
creado desde el packaging. Se trata de elementos gráficos, imágenes, tipografías y 
paleta cromática creados y seleccionados para fortalecer y expandir la experiencia de 
marca”. Como lo señala el autor se necesita tener un buen concepto de marca, esto 
llevará a poder crear un diseño de packaging original. 
Las empresas para poder dar a conocer su producto utilizan los medios 
publicitarios donde transmiten el producto que desean vender. Por ello, se puede utilizar 
diferentes medio el que sea apto y según al público objetivo que estas enfocado. 
Los medio publicitarios son los canales de comunicación por donde se transmite el mensaje. 
Estos se dividen en dos; convencionales (prensa, radio, televisión, cine, e internet) y No 
convencionales o below the line (promociones, ferias, activaciones, regalos y marketing 
directo) (García 2014, p.29)  
La publicidad es un pieza importante para el marketing, ambos trabajan juntos para 
que el mensaje pueda llegar al consumidor con más facilidad, además cuenta con varias 
etapas que facilitan para vender el producto.  
La publicidad es comunicación que va junto marketing. Así mismo, una empresa 
para que se pueda comunicarse con sus clientes se apoyara del marketing, es por ello 
que cuando se realice una publicidad para promocionar un producto, esto se hará en el 
momento adecuado y al público asignado. También, se utilizara los 4p (precio, producto, 
promoción y plaza) para transmitir los objetivos de la empresa. Por último, el marketing 
y la publicidad tienen 5 etapas de gestión empresarial: Etapa de producción, etapa de 
producto, etapa de venta, Etapa del consumidor y etapa de la responsabilidad social 






La siguiente investigación es de nivel descriptivo porque se basa en un estudio para la 
recolección de datos y obtener una teoría, por eso:  
(…) se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 
es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (Hernández; Fernández y Baptista, 
2014, p.92) 
 
El diseño es mixto porque tiene un enfoque cuantitativo porque se va a realizar para el 
diagnóstico un cuestionario que tiene un tipo de investigación no experimental 
transversal que lo van a aplicar en un solo momento para recoger información sobre 
empaques. Por ello  esta investigación será cuantitativa según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) señala que: 
 
(…) los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 
después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades 
sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes 
y después, para perfeccionarlas y responderlas (…) (p. 7) 
 
Además este diseño mixto se sustenta con un juicio de expertos y evaluación final de la 
campaña que se va a realizar, se hará una ficha de observación con el objetivo de: 
Proponer una estrategia publicitaria sobre bolsa ecológica en clientes que asisten al 
mercado Bolívar ubicado en Pueblo Libre. Por ende esta investigación será cuantitativa, 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que: 
 
(…) de las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 
conclusiones. (p.4) 
 
Ambos procesos contribuyen información por ende, la investigación consta de un 
análisis tanto cuantitativo como cualitativo, es decir mixta. Lo cual, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) afirmó que: 
 
Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 






Esto ayudará para la creación de una empresa que elabore un modelo de packaging 
que será destinado al mercado Bolívar de dicho distrito.  
4.- DIAGNÓSTICO DE LA PROPUESTA 
 
Actualmente, el uso inadecuado de bolsas de polietileno hizo que en algunos 
países se crean leyes o incluso se prohíbe la producción. Los peruanos se preocupan 
por el cuidado del medio ambiente, siendo la bolsa de plástico una de las principales 
causas de la contaminación ambiental. Para mucho la bolsa de plástico ha facilitado en 
la vida cotidiana ya que, es reusable, sencillo y resistente. Además, las bolsas de 
plásticos existen desde los años setenta donde se hicieron muy populares, 
especialmente en las tiendas y luego en los supermercados. Además, se creó una ley 
N 30884 denominada “Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 
envases descartables”, promulgada el 19 de diciembre de 2018 por el Legislativo. Con 
esta nueva ley se busca concientizar al público con el cuidado del medio ambiente y 
buscar otras alternativas para poder disminuir el excesivo uso de las bolsas de plásticos. 
Con la norma se da plazo a tres años para que las empresas disminuyan su producción 
recipientes y envase descartables. 
Varias empresas sacaron al mercado varias propuestas de bolsas que no contaminen 
el medio ambiente una de ellas son las bolsas biodegradables, que demoran 2 años en 
desintegrarse. Este tipo de bolsas lo podemos encontrar en los supermercados donde 
venden o se entregan con los productos comprados. 
 
4.1 Descripción gráfica del producto o servicio 
 
Para la distribución del nuevo empaque ecológico, será necesario la creación de 
una empresa que cumpla la función de administrar el nuevo producto dentro del 
mercado Bolívar de Pueblo Libre. Asimismo, se realizará  un manual de identidad gráfica 
corporativa, para las herramientas básicas del correcto uso y aplicación gráfica de la 




necesidades de todas aquellas personas responsables de interpretar, articular, 
comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos.  
La empresa Tocu contará con un stand afuera del mercado, donde un personal de la 
empresa venderá y explicará el producto a las personas que asistan al mercado Bolívar. 
Además, se distribuirá el producto a los puestos con un precio al por mayor. La bolsa 
ecológica será hecha a base de tocuyo, este material está elaborado de tela de algodón 
crudo. Este material también tiene otras propiedades como una textura más resistente 




- El producto será una bolsa está 
elaborada de tela tocuyo, su tamaño de 
42cm x 35cm. A diferencia de otras 
bolsas que se ven en los mercados, 
nuestras bolsas de tocuyo contarán con 3 
divisiones para la distribución de los 
productos. 
- Además, las bolsas se distinguirán por 
sus diseños usando el lettering, esto se 
refiere a la creación de letras dibujadas a 
mano alzada, dará personalidad distinta 
al público. A comparación de otras bolsas 
como las biodegradables que son simples 












-Este producto será dirigido al mercado 
Bolívar que está ubicada en Pueblo Libre. 
A diferencia de otras bolsas que se 
venden alrededor del mercado,  
- Tocu contará con un stand en la entrada 
del mercado, ahí se mostrará el producto 
a todas las personas que ingresan a 
mercado. Para captar más público se 







-La bolsa tendrá un costo de 7 soles a 
comparación de otras bolsas que su costo 
es de 2 a 5 soles. La bolsa ecológica   
cuesta un poco más ya que, cuenta con 3 
divisiones interna además tendrá diseños 
únicos. Solo se tendrá un precio único y 
de un tamaño.  
 
Promoción: 
-A las personas que van al mercado 
Bolívar se les entregará flyers donde ahí 
habrá un Qr, con esto las personas 
podrán ingresar a la página Web de la 
empresa  y obtener descuentos del 50% 
de cada producto. Esta promoción nos va 
diferenciar de otros productos que solo 





4.2 Estudio de Mercado 
 
Para el estudio de mercado se planteó el siguiente objetivo general: Creación de 
una estrategia publicitaria de una bolsa ecológico para los clientes del mercado Bolívar 
en el cual se determinaría la percepción del cliente sobre la estrategia publicitaria de un 
empaque ecológico como una nueva alternativa de uso para el mercado Bolívar,  
también se propusieron dos objetivos específicos: explicar las características del nuevo 
empaque ecológico para sus diferentes usos y establecer el manual de identidad gráfica 
para resaltar los beneficios que brinda la empresa al público. 
 
Para realizar el levantamiento de información de la problemática se realizó una 
encuesta a 50 personas entre mujeres y varones con un rango de edad de 30 a 45 años, 
que asisten al mercado Bolívar ubicado en el distrito de Pueblo Libre. 
Tabla 1: Cantidad de personas encuestadas 
GÉNERO Frecuencia Porcentajes 
FEMENINO 30 60% 
MASCULINO 20 40% 






Figura 1: Cantidad de personas encuestadas 
 
Se contabilizaron 50 personas de ambos géneros en el mercado Bolívar de los cuales 
el 30 son femeninos y 20 son masculinos. 
Tabla 2: Estado civil: 
PERCEPCIÓN Frecuencia  Porcentajes 
SOLTERO 22 44% 
CONVIVIENTE 5 10% 
CASADO  20 40% 
DIVORCIADO 3 6% 




Figura 2: Estado civil  
 
De acuerdo a su estado civil, el 44% son personas solteras, el 10% son convivientes, 
40% son personas casadas y 6% son divorciados. Se puede apreciar que son las 
personas  solteras las que más asisten al mercado a realizar sus compras.  
Tabla 3: Frecuencia de personas que asisten al mercado 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia  Porcentajes 
1 DÍA 2 4% 
2 DÍA 12 24% 
3 DÍA 13 26% 
4 DÍA 4 8% 
5 DÍAS 11 22% 
6 DÍAS 0 0 
7 DÍAS 8 16% 

























Figura 3: Frecuencia de personas que asisten al mercado 
 
La frecuencia en la que asisten las personas al mercado Bolívar son: un día 4%, en dos 
días 24%, tres días 26%, cuatro días 8%, cinco días 22% y siete días 16%.  
 
Tabla 4: Productos que se compran en el mercado 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentajes 
VERDURAS 39 39% 
FRUTAS 36 36% 
CARNES 33 33% 
VÍVERES 29 29% 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 15 15% 
OTROS-MAQUILLAJE 9 9% 




Figura 4: Productos que se compran en el mercado 
 
Los productos comprados por las personas que asisten al mercado Bolívar están 
distribuidas en un 39% de verduras, 36% de frutas, 33% de carne, 29% productos de 
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Tabla 5: Uso de bolsa reciclable 
 
PERCEPCIÓN  Porcentajes Frecuencia 
SI 38% 19 
NO 62% 31 




Figura 5: Uso de bolsa reciclable 
 
Aquí se puede apreciar que hay poca gente que utiliza las bolsas reciclables, 38% de 
personas usan las bolsas reciclables y 62% de personas aún no usan bolsas reciclables. 
 
A continuación, se analizará los resultados de las encuestas realizadas en el mercado 
Bolívar, donde se preguntaron sobre el nuevo empaque y de esta forma conocer las 
necesidades del consumidor y plasmarlo en nuestro producto. Además, se obtuvo 
información para poder elaborar el manual de identidad.  
Se realizaron preguntas sobre los colores, tipografías y tamaño de letras para la 
elaboración de nuestras vallas publicitarias. 
 
Tabla 6: Combinación de colores amarillo y rojo para empaque 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia  Porcentajes 
SI 27  54% 
NO 11 22% 
TAL VEZ 12 24% 














Figura 6: Combinación de colores amarillo y rojo para empaque 
 
 
Se puede apreciar que el 54% de las personas tienen una aceptación por la combinación 
de colores amarillo y rojo, el 24% indicó que “Tal vez” aceptarían la combinación y un 
22% que no les gusta esta combinación de colores. Con esta información podremos 
saber que colores colocar a los diseños que serán estampados en las bolsas. 
 
Tabla 7: Influencia del color verde en la decisión de compra 
 
PERCEPCIÓN  Frecuencia Porcentaje 
SI 25 50% 
NO 21 42% 
TAL VEZ 4 8% 





Figura 7: Influencia del color verde en la decisión de compra 
 
 
Se puede apreciar que el 50% de las personas se dejan influenciar por el color verde al 
momento de su compra, un 42% indicó que no se dejan influenciar por dicho color y un 
8% de persona indicaron que “Tal vez”. Con esta información elaboraremos el logo para 


















Tabla 8: Combinación de varios colores en empaque causa malestar visual. 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 26 52% 
NO 14 28% 
TAL VEZ 10 20% 






Figura 8: Combinación de varios colores en empaque causa malestar visual. 
 
Se puede apreciar que un 52% de las personas indicó que la combinación de varios 
colores “Sí” causa molestia visual, el 28% indicó que “No” y finalmente 20% de las 
personas indicaron “Tal vez”. 
 
Tabla 9: Poca cantidad de color en un empaque. 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 27 54% 
NO 18 36% 
TAL VEZ 5 10% 




Figura 09: Poca cantidad de color en un empaque. 
 
Las personas opinan que colocar poca cantidad de color en un empaque no llama la 
atención del público obteniendo como respuesta el “Sí” un 54% del total de personas. 
Seguido el “No” obtuvo 36% y finalmente, las personas que están en duda o no saben 

















Tabla 10: Diseño en la bolsa con referencia de la cultura peruana 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 30 60% 
NO 10 20% 
TAL VEZ 10 20% 





Figura 10: Diseño en la bolsa con referencia de la cultura peruana 
 
Las personas consideran que llevar un diseño en la bolsa referente a la cultura peruana 
llamaría la atención del público. El sí obtuvo 60% de la respuesta del total de personas. 
Seguido se puede apreciar empate entre el no y tal vez con un 20%. 
 
Tabla 11: Dibujo en un empaque como decisión de compra. 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 27 54% 
NO 13 26% 
TAL VEZ 10 20% 




Figura 11: Dibujo en un empaque como decisión de compra. 
 
Se puede observar que las personas consideran que un dibujo en un empaque puede 
















personas. Seguido el “No” obtuvo 26% y por último un 20% de personas votaron por 
“Tal vez”. 
Tabla 12: Material de empaque 
 
Percepción Frecuencia  Porcentaje 
Si 34 68% 
No 11 22% 
Tal vez 5 10% 





Figura 12: Material de empaque 
Se observa que las personas toman en cuenta el material del producto al momento de 
su compra obteniendo el “Sí” un 68% de la respuesta del total de personas. Seguido el 
“No” obtuvo 22% y por último “Tal vez” con 10%. 
 
Tabla 13: Reemplazo de bolsas de plástico por bolsas reciclables 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 42 84% 
NO 5 10% 
TAL VEZ 3 6% 






Figura 13: Reemplazo de bolsas de plástico por bolsas reciclables 
 
Se puede apreciar que las personas “Sí” reemplazarían las bolsas de plástico por otra 















“No” obtuvo 10% y por último las personas que ambas opciones marcaron “Tal vez” con 
6%  
 
Tabla 14: Tamaño de empaque 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 29 58% 
NO 11 20% 
TAL VEZ 10 22% 





Figura 14: Tamaño de empaque 
En la tabla Nº 14 se puede apreciar que a las personas no les causa molestia llevar una 
bolsa de tamaño mediano, eso por ello que el “Sí” obtuvo 58% de la respuesta del total 
de personas. Seguido el “Tal vez” obtuvo 20% y por último el “No” con 22%. 
 
Tabla 15: Transportar las bolsas o empaques de tamaño grande 
 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 39 78% 
NO 9 18% 
TAL VEZ 2 11% 
























Para muchas personas llevar un bolso grande causa fastidio para poderse movilizar a 
diferentes lugares es por eso que en la tabla Nº 15 se puede aprecias el “Sí” obtuvo 78% 
de la respuesta del total de personas. Seguido la “Tal vez” obtuvo 18% y por último las 
personas que les gusta llevar una bolsa pequeña obtuvieron un 11%. 
 
Tabla 16: Transportar las bolsas o empaques de tamaño pequeño 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 10 20% 
NO 30 60% 
TAL VEZ 10 20% 





Figura 16: Transportar las bolsas o empaques de tamaño pequeño 
Las personas no siempre les gusta llevar una bolsa pequeña es por eso que en la 
tabla Nº 16  se puede aprecias que el “No” obtuvo un 20% de la respuesta del total de 
personas. Seguido la “Tal vez”  obtuvo 20% y por último el “Sí” con 20%. 
 
Tabla 17: El empaque de doble función 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 40 80% 
NO 4 8% 
TAL VEZ 6 12% 























Contar con un empaque que lo puedas utilizar en varias ocasiones es primordial para el 
público en la tabla Nº 17 se puede aprecias que el “Sí” obtuvo 80% de la respuesta del 
total de personas. Seguido por personas que pueden utilizar ambas cosas, obteniendo 
el “Tal vez”  un 12% y por último el “No” con 8%. 
 
 
Tabla 18: Reemplazar la bolsa de plástico 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 46 92% 
NO 3 6% 
TAL VEZ 1 2% 





Figura 18: Reemplazar la bolsa de plástico 
 
En la tabla Nº 18 se puede aprecias que las personas si desearían reemplazar la bolsa 
de plástico por otra nueva alternativa y que cuide el medio ambiente de acuerdo a las 
escalas el “Sí” obtuvo 92% de la respuesta del total de personas. Seguido el “No” obtuvo 
6% y por último el “Tal vez”  con 2%. 
 
Tabla 19: La atención en un afiche 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 34 68% 
NO 8 16% 
TAL VEZ 8 16% 













Figura 19: La atención en un afiche 
 
En la tabla Nº 19 se puede aprecias que a las personas les llama mucho la atención que 
un afiche tenga imágenes es por eso que “Sí” obtuvo 68% de la respuesta del total de 
personas. Seguido hay un empate donde hay personas que “No” les gusta las imágenes 
obteniendo un 16% y por último el “Tal vez”  con 16%. 
 
Tabla 20: Imágenes en el banner 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 15 30% 
NO 19 38% 
TAL VEZ 16 32% 




Figura 20: Imágenes en el banner 
 
En la tabla Nº 20 se puede aprecias que hay personas que no les gusta que en un 
banner pueda ver muchas imágenes obteniendo así el “No” un 38%. Seguido del “Sí” 
con 30% de la respuesta de personas y “Tal vez”  con 32%. 
 
 
Tabla 21: Combinación de colores para el logo 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 34 68% 
NO 7 14% 
TAL VEZ 9 18% 




















Figura 21: Combinación de colores para el logo 
En la tabla Nº 21 se puede aprecias que a las personas “Sí” le agrada la combinación 
de los colores amarillo, azul y rojo obteniendo así un 68% de la respuesta del total de 
personas. Seguido el “No” obtiene 14% y por último el “Tal vez”  con 18%. 
 
Tabla 22: Decisión de compra 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 30 60% 
NO 18 18% 
TAL VEZ 2 4% 




Figura 22: Decisión de compra 
En la tabla Nº 22 se puede aprecias que las personas se dejan influenciar por el color 
obteniendo el “Sí” un 60% de la respuesta del total de personas. Seguido el “No” obtiene 
36% y por último el “Tal vez”  con 4%. 
 
Tabla 23: Colores naranjas y amarillos 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 24 48% 
NO 19 38% 
TAL VEZ 7 14% 



















Figura 23: Colores naranjas y amarillos 
 
En la tabla Nº 23 se puede apreciar que las personas consideran que los colores rojo, 
naranja y amarillo representan alegría, el “Sí” obtuvo 48% de la respuesta del total de 
personas. Seguido el “No” obtiene 38% y por último el “Tal vez”  con 14%. 
 
Tabla 24: Colores para los afiches 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 26 52% 
NO 13 26% 
TAL VEZ 11 22% 
TOTAL 50 100% 
 
 
Figura 24: Colores para los afiches 
 
En la tabla Nº 24  se puede aprecias que los colores azul, turquesa y verde representan 
a la naturaleza el “Sí” obtuvo 52% de la respuesta del total de personas. Seguido el “No” 
obtiene 26% y por último el “Tal vez”  con 22%. 
Tabla 25: Colores neones 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 21 42% 
NO 18 36% 
TAL VEZ 11 22% 





















Figura 25: Colores Neones 
En la tabla Nº 25  para las personas los colores neones se puede utilizar en un logo, el 
“Sí” obtuvo 42% de la respuesta del total de personas. Seguido el “No” obtiene 36% y 
por último el “Tal vez”  con 22%. 
 
Tabla 26: Fotografía 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 22 44% 
NO 17 34% 
TAL VEZ 11 22% 






Figura 26: Fotografía 
 
En la tabla Nº 26  se puede aprecias que los colores grises representan seriedad, el “Sí” 
obtuvo 44% de la respuesta del total de personas. Seguido el “No” obtiene 34% y por 
último el “Tal vez”  con 22%. 
 
Tabla 27: Tipografía 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 30 60% 
NO 9 18% 
TAL VEZ 11 22% 
























Figura 27: Tipografía 
 
En la tabla Nº 27 se puede aprecias que para las personas las letras imprentas 
representaría originalidad en las bolsas el “Sí” obtuvo 60% de la respuesta del total de 
personas. Seguido el “No” obtiene 18% y por último el “Tal vez”  con 22%. 
 
Tabla 28: Volantes 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 20 50% 
NO 25 40% 
TAL VEZ 5 10% 





Figura 28: Volantes 
 
En la tabla Nº 28  se puede aprecias que para las personas el volante es una pieza muy 
importante para informarse, el “Sí” obtuvo 50% de la respuesta del total de personas. 
Seguido el “No” obtiene 40% y por último el “Tal vez”  con 10%. 
Tabla 29: Mensaje del volante 
 
 Autodesarrollo  
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 22 44% 
NO 21 42% 
TAL VEZ 7 14% 























Figura 29: Mensaje del volante 
En la tabla Nº 29  se puede aprecias que para las personas si un volante tiene más 
letras se informa más el “Sí” obtuvo 44% de la respuesta del total de personas. Seguido 
el “Tal vez”  obtiene 42% y por último el “No” con 14%. 
 
Tabla 30: Título del banner 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 40 80% 
NO 5 8% 
TAL VEZ 5 12% 




Figura 30: Titulo del banner 
En la tabla Nº 30 se puede aprecias el porcentaje de acuerdo a las escalas que el 
tamaño de letra ayuda a resaltar bel tituló, el “Sí” obtuvo 80% de la respuesta del total 
de personas. Seguido el “Tal vez”  obtiene 8% y por último el “No” con 12%. 
 
Tabla 31: Letras pequeñas 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 30 60% 
NO 9 18% 
TAL VEZ 11 22% 






















Figura 31: Letras pequeñas 
En la tabla Nº 31  se puede aprecias el porcentaje de acuerdo a las escalas. Que las 
personas no logran entender el tamaño pequeño de las letras en un afiche, el “Sí” obtuvo 
60% de la respuesta del total de personas. Seguido el “Tal vez”  obtiene 22% y por 
último el “No” con 18%. 
 
Tabla 32: Marca 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 35 70% 
NO 5 10% 
TAL VEZ 10 20% 




Figura 32: Marca 
En la tabla Nº 32 se puede aprecias el porcentaje de acuerdo a las escalas. Las 
personas consideran que si la marca refleja seriedad ellos confían más, el “Sí” obtuvo 
70% de la respuesta del total de personas. Seguido el “Tal vez”  obtiene 10% y por 
último el “No” con 20%. 
 
Tabla 33: Mensaje 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 39 78% 
NO 8 16% 
TAL VEZ 3 6% 






















Figura 33: Mensaje 
En la tabla Nº 33  se puede aprecias el porcentaje de acuerdo a las escalas. Un mensaje 
puntual y conciso ayuda a entender mejor el tema, el “Sí” obtuvo un 78%. Seguido el 
“Tal vez”  obtiene 16% y por último el “No” con 6%. 
 
Tabla 34: Relación con la marca  
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 43 86% 
NO 5 10% 
TAL VEZ 2 4% 





Figura 34: Relación con la marca 
 
En la tabla Nº 34  se puede aprecias el porcentaje de acuerdo a las escalas. Las 
personas llegan a tener una relación de cercanía con el producto, el “Sí” obtuvo 86% de 




























Tabla 35: Seriedad 
 
PERCEPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
SI 45 90% 
NO 2 4% 
TAL VEZ 3 6% 





Figura 35: Seriedad 
En la tabla Nº 35  se puede aprecias que las personas se dejan influenciar por las otras 
personas al momento de su comprar o buscan referencias de ese producto, el “Sí” 
obtuvo 90% de la respuesta del total de personas. Seguido el “Tal vez”  obtiene 6% y 
por último el “No” con 4%. 
 
De acuerdo a las encuestas realizadas a las personas que van al mercado 
Bolívar de Pueblo Libre llegamos a la conclusión que este producto va a tener una gran 
acogida por ser un producto novedoso. Además, son personas que quieren contribuir 
con el medio ambiente, aún  no todos utilizan bolsas reusables pero tienen la intención 
de hacerlo. De acuerdo a la encuesta se pudo elegir el tamaño y las divisiones para que 
puedan ir los productos. Por otro lado,  se eligió el tipo de tipografía y el color verde que 
representaría al logo asociado a la naturaleza. Además, con los datos recaudos se 
elaboraron las piezas gráficas, la información contribuyó mucho cuando se elaboraron 
los banner, afiches y flyer, ya que el tamaño de las letras llamó la atención del mensaje 

















Este trabajo de investigación propone un plan para la campaña publicitaria, así como 
estrategias creativas de difusión. También se detallarán los medios que se utilizarán 
para dar a conocer la marca y los mensajes y así sensibilizar al público objetivo con el 
empaque y diseño. 
 
5.1 Resumen ejecutivo 
El plan de campaña publicitaria tiene como finalidad difundir un nuevo empaque 
ecológico y de ayuda a la persona que suele asistir a los mercados y realizar la compra 
de sus productos perecibles. Para ello se creó una empresa denominada TOCU que 
lanzará nuevos empaques como la bolsa de tela de tocuyo que tiene las dimensiones 
de 40x30cm aproximadamente, en su interior tendrá tres divisiones que ayudará en el 
orden y protección de los productos. 
Para ello se propone realizar una campaña publicitaria de lanzamiento de este nuevo 
producto, con el fin de demostrar la calidad y diseño del nuevo empaque para el mercado 
Simón Bolívar de Pueblo Libre. Además, el objetivo del plan de campaña publicitaria se 
divide en dos partes: El primero, dar a conocer el nuevo producto que es una bolsa 
elaborada de tocuyo que tendrá diseño moderno y que cuenta con unas divisiones en 
el interior de la bolsa. Segundo, difundir el producto en otros mercados, aunque por 
ahora está enfocado al mercado Simón Bolívar de Pueblo Libre.  
Se realizará diferentes piezas gráficas donde el público conocerá más de este 
producto. Se elaborarán flyers, donde se explicará las características del producto. Eso 
se replicará en banner publicitario ubicados en las avenidas de mayor tránsito  de Pueblo 




lugares de compra. El diseño de página web servirá como medio de información general 
de la marca, detallando las promociones, puntos de venta, y sobre ¿Qué es TOCU? 
5.2 Problema A Resolver   
El problema por resolver es presentar una alternativa de empaque ecológico, que 
reemplace las bolsas de plástico y sensibilice a las personas que suelen asistir a realizar 
sus compras en los mercados de Lima. La bolsa de material de tocuyo es reusable y 
resistente al peso, su innovación es que cuenta con tres divisiones en el interior cuya 
finalidad es que los productos no se mezclen. Asimismo, que los compradores 
identifiquen la marca TOCU y la relacionen con un producto amigable con el medio 
ambiente. 
5.3 Objetivo Gráficos  
El objetivo general es crear una marca y un manual de identidad gráfica que permita 
el reconocimiento del comprador sobre el nuevo empaque. Objetivos específicos: 
diseñar un manual de identidad gráfico que proporcione lineamientos para el buen uso 
de la marca de empaque TOCU, generar identificación con los diseños y mensajes 
gráficos relacionados al medio ambiente, y desarrollar una campaña gráfica publicitaria 
para generar engagement con el público. 
Finalmente, se aplicó un estilo gráfico a Tocu  para respaldar la campaña gráfica de 
los materiales para así identificarnos como una fuente confiable en el consumidor. 
5.4 Estrategia Gráfica Publicitaria 
La finalidad de estas piezas es gráfica captar la atención del público objetivo 
mediante el diseño del nuevo empaque. Además, se realizará la campaña, de 
manera agresiva, Para ello se utilizará las redes sociales donde postearemos 




consumidor podrá observar el mensaje. Así mismo, tendremos un stand de venta 
donde el personal de Tocu, estará ofreciendo y explicando al público sobre el 
empaque. Por último, contaremos con una aplicación donde el usuario podrá 
elaborar o crear su propio diseño de la bolsa. 
La marca se mostrará como un producto nuevo y ecológico, ya que está elaborado de 
tela para que así el público conozca y se identifique con el producto, concientizando al 
cuidado del medio ambiente. Se utilizará el tono argumental, porque queremos 
presentar las características y beneficios de la marca, porque se debe utilizar el nuevo 
producto.  
Girará alrededor de la calidad del producto. Se especificará las características y el 
porqué de las divisiones en el interior de la bolsa. También, explicar los beneficios y que 
el público pueda confiar en la marca al momento de comprar el producto. 
Vamos a iniciar la campaña dando a conocernos como una nueva opción de marca 
de bolsa de compras. Para ello contaremos con el stand en el mercado y se entregará 
los flyers a las personas que se acerque explicándoles el nuevo producto. Este producto 
será novedoso y de doble uso para que el cliente lo pueda utilizar en diferentes 
ocasiones.  
Se realizará la campaña de intriga, que consiste en elaborar piezas donde solo 
saldrá pequeños párrafos sin el logo esto generará curiosidad y captará la atención de 
la audiencia y poco a poco filtrar información sobre la marca en cuestión, y finalizar con 
la muestra de la sorpresa que tanto se ha esperado. Se utilizará el color verde en las 
piezas gráficas ya que representa lo natural.  
  Los medios publicitarios son canales donde se transmite el mensaje al público 




puntos céntricos, se elaborará una aplicación donde la persona va a conocer más del 
producto y va a poder personalizar su bolsa con los diseños que desea. También, se 
creará un stand dentro del mercado con personal a cargo de la venta, que tendrá el 
uniforme de la empresa. Por último, se utilizará las redes sociales (Facebook).  
5.5 Manual de identidad gráfica del producto o servicio. 
Hoy en día las empresas que están en el mercado, ya cuentan con una identidad, 
que a través de los años se va construyendo una identidad más fuerte que pueda 
impactar y transmitir de idea de la marca. Es muy importante ya que se reflejan los 
usos correctos e incorrectos de la imagen con el objetivo de mantener una misma 
línea de presentación, proyección y comunicación que desea transmitir la empresa.  
Tocu, es una bolsa con divisiones, cuenta con un manual de identidad visual 
donde detalla todas las características que se mencionó anteriormente. Contará con 
una tapa dura y hoja de papel couché. 
  
▪ La Marca, es la primera sección del manual, donde describe las bases de la 
empresa, de manera que se pueda crear una marca fuerte y única,   
▪ Construcción del Logotipo, aquí se centra el proceso creativo y creación 
del logo. Con los datos recaudados de las encuestas, se creó un diseño que 
se haga diferenciar a las demás marcas.  
▪ El Color, realiza una buena selección de color al realizar un logotipo, es muy 
importante, pues es la manera de dar un significado a lo que estamos 
transmitiendo. Las personas muchas veces se dejan influir por el color al 
momento de tu compra.  
▪ Usos, aquí se define las reglas que se tiene que seguir al momento de 
utilizar la marca. En esta sección se aprenderá a usar de manera correcta el 




▪ Usos Correctos e Incorrectos, aquí se expone la marca de qué manera se 
puede manipular, el logotipo. Eso sí, al utilizar eso tiene que respetar lo que 
está en el manual tanto el tamaño y el color.  
▪ Tipografía, se utilizará una sola tipografía para la elaboración del logo. Se 
tiene como objetivo que al pasar de los años poder patentar el diseño. 
▪ Papelería corporativa, Se enfocará en la creación de elementos que 
estarán relacionados con la parte interna de la empresa, con el final de que 
los trabajadores se familiaricen con la empresa.  
▪ Piezas Publicitarias, finalmente se realizarán piezas gráficas que se 
expondrán al público como parte de la campaña publicitaria.  
 
5.6 Recursos gráficos creativos. Las piezas gráficas son importantes para la 
elaboración de la campaña ya que, se transmitirá el mensaje al público objetivo. 
Dichas piezas gráficas se van a clasificar de acuerdo a qué medios se va difundir y 
al objetivo de cada uno de ellos. Se creará un stand para la venta de las bolsas, que 
se ubicará en el mercado Bolívar, la finalidad de este stand es que las personas 
puedan conseguir el producto. Además, de informarse de cuál es su valor agregado 
y el modelo de diseños. Contaremos con vallas publicitarias, se ubicarán en los 
puntos claves y en las avenidas principales para que la gente conozca y sepa dónde 
comprar. Se entregará unos trípticos donde estará información de la empresa y las 
cualidades de la bolsa, aparte de explicará sobre el app. También, se colocará los 
afiches del producto en vallas de paradero en los lugares céntricos de Pueblo Libre. 
Así mismo, se tiene una app donde las personas podrán conocer del producto y la 
empresa, también, la persona podrá diseñar sus propios diseño para su bolsa y la 
entrega será delivery. La página web de Tocu tiene como función brindar información 









Así mismo, dentro las plataformas de Facebook  se realizarán publicaciones de acuerdo 
al calendario. Además, colocaremos los stories (historias) para el público conozca las 
novedades que hay y también pueda concientizarse con el medio ambiente, ya que se 
publicarán información relacionado al medio ambiente. 
 






6.- Validación de la propuesta 
 
La campaña gráfica digital pasó por la validación de expertos en el tema, los 
docentes de la carrera de Diseño Digital Publicitario validaron el proyecto. Los maestros 
dieron diferentes opiniones con respecto al manual de identidad gráfica, señalando 




6.1 Opinión de juicio de expertos sobre el manual de identidad gráfica 
El experto Mario Rafael Quiroz Martínez docente de diseño gráfico en la 
Universidad Tecnológica del Perú. Afirmó, que se requiere el diseño de la bolsa 
ecológica en la presentación de la identidad, así como sus diversidades de presentación 
en tamaños y modelos para los diferentes usuarios. El experto aconsejo que es 
primordial añadir el diseño de la bolsa ya que, es parte fundamental del manual. 
La experta Elizabeth Vásquez docente de diseño gráfico en la Universidad 
Tecnológica del Perú afirmó que no se puede utilizar muchas tipografías en una sola 
pieza gráfica, también debe haber un balance entre los colores y el fondo, en algunos 
casos utilizar el logo en tono blanco para que no se pierde con el fondo verde que se 
encuentren en las piezas gráficas. La experta aconsejo tener cuidado en la redacción y 
de no separar las letras. 
El experto Jaime Arturo Román Ruíz docente de diseño gráfico en la Universidad 
Tecnológica del Perú afirmó tener cuidado con las dimensiones en la papelería, también 
corrigió de no separar las letras sino tiene que ir de corrido. El experto acotó que la 
propuesta de las piezas gráficas está bien. 
El experto Eder Renato Ramírez san Martin docente de diseño gráfico en la 
Universidad Tecnológica del Perú afirmó que la tipografía utilizada ayuda a la acción lo 
que quiere reflejar “eco-friendly” y el elemento de las hojas en el logo ayuda entender el 
mensaje del cuidado del medio ambiente. El experto comentó que el tema es interesante 







7.- Resultados encontrados  
El juicio de expertos ha dado un importante aporte a la propuesta planteada, dado que 
las apreciaciones de los expertos coinciden en muchos criterios evaluados. A 
continuación, se mostrará los resultados obtenidos. 
Tabla  36: Indicador Claridad  
Las piezas gráficas muestran claridad en sus diseños. 
 
EXPERTOS evaluación % 
EXPERTOS 1 80 80% 
EXPERTO 2 90 90% 
EXPERTO 3 90 90% 
EXPERTO 4 65 65% 
PROMEDIO 81.2 81.2% 
 
 
Figura 36: Claridad de diseños en la pieza gráfica 
 
La claridad en los diseños gráficos es muy importante, ahí se comunica el mensaje al 
público objetivo, si en caso no se deja entender crearía confusión.  
En la tabla 36, los expertos 1, 2 y 3 coinciden que la pieza gráfica está bien empleada 
bien,  mientras que el experto 4 brindó indicaciones para mejorar. 
 
Tabla 37: Indicador conocimiento 
Reconoce las piezas gráficas de la identidad visual sobre la institución. 
EXPERTOS evaluación % 
EXPERTOS 1 90 90% 












EXPERTO 3 90 90% 
EXPERTO 4 70 70% 




Figura 37: Reconocimiento de las piezas 
 
La identidad visual de las piezas gráficas era importante porque se transmiten el 
mensaje que quiere la empresa. También, se conocerá las campañas que se realizara. 
En la tabla 37 observamos que los expertos coinciden que las piezas gráficas está 
siendo usadas correctamente. 
 
Tabla 38: Indicador organización 
Las piezas gráficas muestran una adecuada organización de sus elementos. 
 
EXPERTOS evaluación % 
EXPERTOS 1 90 90% 
EXPERTO 2 100 100% 
EXPERTO 3 90 90% 
EXPERTO 4 70 70% 















Figura 38: Organización de elementos en piezas gráficas 
 
Las piezas gráficas muestran la organización del elemento al momento de poder 
comunicar el mensaje al público objetivo, si se realiza una mala diagramación se puede 
perder muchos elementos y también el mensaje que se desea transmitir. La tabla 38 
nos refleja una correcta distribución de los elementos realizados, para que visualmente 
se pueda entender. 
 
Tabla 39: Indicador suficiencia 
Las piezas gráficas contienen los elementos indispensables en cuanto a cantidad y 
calidad. 
EXPERTOS evaluación % 
EXPERTOS 1 90 90% 
EXPERTO 2 90 90% 
EXPERTO 3 90 90% 
EXPERTO 4 85 85% 
PROMEDIO 88.7 88.7% 
 
 
Figura 39: Calidad y cantidad en piezas gráficas 
El manejo de la cantidad y la calidad es primordial en el manual gráfico ya que se 




















apreciar que los expertos coinciden que el manual contiene una buena calidad de 
información. 
 
Tabla 40:  Indicador de intencionalidad 
EXPERTOS evaluación % 
EXPERTOS 1 80 80% 
EXPERTO 2 90 90% 
EXPERTO 3 90 90% 
EXPERTO 4 60 60% 
PROMEDIO 81.8 81.8% 
 
 
Figura 40: Exhibición de las piezas gráficas en las plataformas 
 
La pieza gráfica nos muestra la intensidad en la que quieres comunicar el mensaje al 
público objetivo. En la tabla 40 se puede observar que los expertos están de acuerdo 
con el manual. 
 
Tabla 41: Indicador consistencia 
Las piezas gráficas son consistentes con la plataforma de exhibición. 
 
EXPERTOS evaluación % 
EXPERTOS 1 80 80% 
EXPERTO 2 100 100% 
EXPERTO 3 90 90% 
EXPERTO 4 65 65% 













Figura 41 Exhibición de las piezas gráficas en las plataformas 
Las piezas gráficas son la consistencia de la plataforma para poder exhibir el manual y 
así transmitir el mensaje al público objetivo. En la tabla 41 los expertos concluyeron que 
se tiene que mejorar la claridad de la comunicación con algunas piezas. 
 
Tabla 42: Indicador coherencia 
Las piezas gráficas muestran coherencia con la identidad de la organización. 
EXPERTOS evaluación % 
EXPERTOS 1 80 80% 
EXPERTO 2 100 100% 
EXPERTO 3 90 90% 
EXPERTO 4 68 68% 
PROMEDIO 84.5 84.5% 
 
 
Figura 42 Coherencia con la identidad de la organización. 
 
Toda organización tiene que tener un manual de identidad gráfica que muestra 
coherencia en el mensaje que quiere transmitir. En la tabla 42 los expertos señalan que 























Tabla 43:  Indicador simplicidad 
Las piezas gráficas contienen los elementos suficientes a tal punto que no generan 
distracciones adicionales. 
EXPERTOS evaluación % 
EXPERTOS 1 60 60% 
EXPERTO 2 90 90% 
EXPERTO 3 90 90% 
EXPERTO 4 85 85% 
PROMEDIO 81.2 81.2% 
 
 
Figura 43 Simplicidad en las piezas gráficas. 
Al construir una pieza gráfica debe contener los elementos suficientes a tal punto que 
no pueda generar contradicciones en el público. En la tabla 43 los expertos señalan que 
el manual cuenta con el elemento suficiente para poder transmitir el mensaje sin causar 
complicación.  
 
Tabla 44:  Indicador jerarquía visual 
Las piezas gráficas facilitan la visión del diseño.  
  
EXPERTOS evaluación % 
EXPERTOS 1 70 70% 
EXPERTO 2 100 100% 
EXPERTO 3 90 90% 













PROMEDIO 83.7 83.7% 
 
 
Figura 44 Jerarquía en las piezas gráficas 
 
Las piezas gráficas facilitan en la visión del diseño y del mensaje que se quiere 
transmitir. En la tabla 44 los expertos señalan que aún falta trabajar más en la visión 
que desea transmitir la empresa. 





El uso de colores 
como tipografías 
ayuda a realzar y dar vida a las piezas gráficas 
 



















Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4
EXPERTOS evaluación % 
EXPERTOS 1 80 80% 
EXPERTO 2 100 100% 
EXPERTO 3 90 90% 
EXPERTO 4 50 50% 




En la unidad de campaña se puede lograr un gran manejo de colores que se realiza, 
también hacer un buen uso de tipografía e imágenes. En la Tabla 45 los expertos 
señalan una mejora que consiste en agregar algunos puntos importantes como  el 




- El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo principal 
proponer una estrategia publicitaria sobre una bolsa ecológica para 
quienes suelen realizar compras en el mercado Bolívar y la creación del 
manual e identidad. 
 
- A partir de esta investigación se confirma la existen de persona que 
comprarían las bolsas ecológicas, de acuerdo a las encuestas ellos 
quieren contribuir con el cuidado del medio ambiente y utilizar otro tipo de 
bolsa que reemplace a la bolsa de plástico. Para la gente le es innovador 
que la bolsa tenga divisiones internas para que no se mezclen los 
productos al momento de comprar. 
 
- Para poder concluir con el trabajo de investigación se debe analizar si se 
logró cumplir con el objetivo general y específico.  El objetivo general, 
tiene como fin proponer una estrategia publicitaria sobre una bolsa 
ecológica para las personas que asistan al mercado Bolívar. Este 
propósito fue cumplido, ya que se crearon piezas gráficas para dar a 
conocer más del producto, además se creó redes sociales, app y pág. 




venden las bolsas y se entrega los flyers para que conozcan más los 
beneficios del producto. 
 
- La creación del manual de identidad fue el inicio de la estrategia de 
campaña, ya que es necesario crear una imagen e identidad a la marca a 
fin de establecer confianza con el público. Se tuvo en cuenta las 
informaciones recopiladas donde el público contribuyo con la elaboración 
del logo a través de la elección del color, también con el tipo de tipografía, 
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ANEXO N° 1 
GLOSARIO: 
Bolsas plásticas: Es un objeto cotidiano utilizado para transportar pequeñas 
cantidades de mercancía. Son resistentes al peso y fáciles de llevar. 
Diseño ecológico: Es diseñar un producto industrial en donde el Medio ambiente es 
tenido en cuenta durante el proceso de desarrollo del producto, demás se toma en 
cuenta el diseño estético, coste, calidad. 
Empaque ecológico: Es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera 
temporal. Además, son reciclables, económicos y sus procesos de fabricación, no 
contaminan al planeta. 
Marketing: Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la 
comercialización de un producto. 
Mercado: Lugar público con tiendas o puestos de venta donde se comercia, en especial 
con alimentos y otros productos de primera necesidad. 
Packaging: Es todo aquello que implica la inclusión o protección de productos para la 
distribución, almacenaje y venta. 
Responsabilidad ambiental: Es la imputabilidad de una valoración positiva o negativa 
por el impacto ecológico de una decisión. Se refiere generalmente al daño causado a 










FICHA DE TAREA INVESTIGACIÓN 
FACULTAD: Ciencias de la Comunicación 
CARRERA: DISEÑO DIGITAL PUBLICITARIO 
 
1. Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta 
Propuesta de empaque ecológico para una cadena de supermercados 
ubicada en la ciudad de Lima, como alternativa al uso de bolsas de 
plástico.  
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán 
desarrolladas fundamentalmente con este Trabajo de 
Investigación:  
Diseña interfaces (web), productos interactivos, piezas gráficas y piezas 
audiovisuales con herramientas Crossmedia  
 
3. Número de alumnos a participar en este trabajo. (máximo 2) 
Número de alumnos:  ___02_________________  
  
4. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que 
el alumno obtenga el Grado Académico para la titulación por la 
modalidad de tesis o no. 
La investigación sobre materia prima y tipos de impresión eco amigables, 
iniciada con la propuesta de sustitución de las bolsas plásticas, puede 
extenderse al diseño de empaques para la zona de comida para llevar, 
añadiendo a la funcionalidad y al impacto positivo en el medio ambiente, 
el valor agregado de un diseño innovador que otorgue una percepción de 
responsabilidad ambiental e incentive la intención de compra. 
  
5. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la 
búsqueda de información para el Trabajo en Revistas Indizadas en 
WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc desde el comienzo del curso y 









6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:  
(Indique sus datos personales) 
a. Nombre  ___Samantha Da Silva__ 
b. Código Docente ___c19098 
c. Correo   ___mdasilva@utp.edu.pe____ 




e. Otro:   ___946 422 360__  
 
7. Especifique si el Trabajo de investigación: 
(Marcar con un círculo la que corresponde, puede ser más de una) 
 
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un 
doctorado de algún profesor de la UTP, 
b. si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la 
organización, 
c. si forma parte de un contrato de servicio a terceros, 






8. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o 
propósitos del trabajo de investigación. 
Evaluar las alternativas ecológicas y biodegradables disponibles en el 
mercado para el desarrollo de empaques y envases: materia prima, 
sistemas de impresión, plegados y cortes, etc. 
Diseñar empaques eco amigables considerando en su concepción la 
integración del diseño, de la materia prima y de los medios necesarios 
para su desarrollo: sistemas de impresión, tintas, adhesivos, reducción de 
uso de materia prima, etc.    
Innovar en el diseño de empaques, bolsas y envases.  
Contribuir, a través del diseño, con el cuidado del medio ambiente. 
 
Propuesta de empaque ecológico para una cadena de supermercados 
ubicada en la ciudad de Lima, como alternativa al uso de bolsas de 
plástico.  
9. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones 
específicas que debe realizar para que le permita al alumno iniciar 
organizadamente su trabajo. 
a) Medio ambiente: definición, análisis y situación actual 
b) Responsabilidad medioambiental en la industria 
c) El plástico: origen, evolución e impacto en el medio ambiente 
d) Empaques, etiquetas, envases y embalajes: tipología, normativa, 
materiales, etc. 
e) Retail: características, servicios y experiencia de usuario en los 
supermercados 
f) El diseño como valor agregado en el retail 





10. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que 
considere de utilidad al alumno y a los profesores del curso para 
poder desarrollar con éxito todas las actividades. 
a) Identificar las diversas normativas y leyes sobre ecología, 
responsabilidad medio ambiental, sostenibilidad, etc. 
b) Aplicar la normativa vigente sobre envases y embalajes  
c) Ser constante y realizar la investigación con seriedad. 
d) Consultar experiencias similares fuera del país 
e) Consultar el material (libros, webs, blogs, tesis, entre otros) con 
relación al tema. 
f) Aplicarse en la redacción 
g) Incluir datos estadísticos 
h) Entrevistas a retails, imprentas y/o papeleras ecoamigables 
 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación 
 
Fecha de elaboración de ficha: viernes, 19 de marzo de 2019 
 
Docente que propone la tarea de investigación: María Teresa Samantha 
Da Silva Ruíz 
 
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada por: 
 






Documento de Identidad ______________________________ 
 
































……………….., estudiantes de la escuela de Diseño Digital Publicitario de la Universidad 
Tecnológica del Perú (UTP) le solicito que, de estar de acuerdo, conteste el siguiente 
cuestionario, cuyos datos servirán para la elaboración del trabajo de investigación titulado: 
Campaña publicitaria sobre un empaque ecológico para el mercado Bolívar ubicado 
en la ciudad de Lima, distrito Pueblo Libre 2019. 
 
Autorizo que la información brindada sea difundida. 
                                                                                                                                                                       
APELLIDOS Y NOMBRES: 
………………………………………………………………………………………………………..  
NÚMERO DE DNI:……………. 
 
     
 
A continuación, encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados para la creación de una 
campaña gráfica y diseño de empaque. Dichas respuestas serán incluidas en el trabajo de 
investigación. Cada una de las preposiciones tiene 3 opciones para responder de acuerdo a lo que 
describa mejor. Lea cuidadosamente cada preposición y marque con un aspa (x) solo una alternativa, 
la que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las preguntas. No hay respuestas 
correctas o incorrectas. 
 
ENCUESTA 
a) GÉNERO:  Masculino ___ __________ 
b) OCUPACIÓN: _______________ c) DOMICILIO/ SECTOR: 
____________________ 
d) ESTADO CIVIL: ______________ 
e) ¿CUÁNTOS DÍAS ASISTE AL MERCADO? _____________ 
f)  PRINCIPALES COMPRAS EN EL MERCADO: VERDURAS __   FRUTAS ___     CARNES 
___    - VÍVERES ___   PRODUCTOS DE LIMPIEZA ____ OTRO ____________ 
g)  USO DE BOLSA RECICLABLE: SI___     NO___ 
 
PREGUNTAS  SI NO TAL VEZ 
1.- ¿Considera que los colores azul, amarillo y rojo es la adecuada combinación para un 
empaque? 
   
2.- ¿El color verde influye en su decisión de compra?    
3.- ¿Para usted la mezcla de varios colores crea malestar visual en un empaque?    
4.- ¿Considera usted que la poca cantidad de color en un empaque crea menor 
atención en el público? 
   
5.- ¿Considera usted que las bolsas de compras lleven diseños de dibujos animados 
referentes a la cultura peruana? 
   
7.- ¿El diseño de dibujos de empaque puede influir en tu decisión de compra?    
8.- ¿Considera importante de que material está realizado un empaque?    




 SI NO TAL VEZ 
9.- ¿Reemplazarías la bolsa tradicional que adquieres en los mercados por un empaque 
de material ecológico más resistente? 
   
10.- ¿Es más fácil de transportar unas bolsas o empaques de tamaño mediano?    
11.- ¿Es más difícil de transportar las bolsas o empaques de tamaño grande?    
12.- ¿Es más liviano de transportar las bolsas o empaques de tamaño pequeño?    
    
13.- ¿Considera usted que una bolsa o empaque tenga doble función?    
14. ¿Las bolsas o empaques de tela, papel, tocuyo, es una opción de reemplazo a las 
bolsas de plástico? 
   
15.- ¿Un dibujo o fotografía es lo primero que llama la atención en un afiche?    
16.- ¿Juntar varias imágenes para un banner puede causar fastidio visual?    
17.- ¿Considera que los colores como rojo, azul y amarillo es la adecuada combinación 
para un logo? 
   
18.- ¿Para usted el color influye en su decisión de compra?    
19.- ¿Consideras que los colores naranjas, rojos y amarillos representan mayor alegría?    
20.- ¿Considera que los colores: azul, turquesa, ¿verde dan mayor naturalidad en un 
banner, foto o afiche? 
   
21.- ¿Consideras que los colores neones o chichas son una opción para utilizar en un 
logo? 
   
22.- ¿Los colores grises puede crear mayor seriedad en una fotografía?    
23.- ¿Considera usted que las letras imprentan o corrida da originalidad en una bolsa?    
24.- ¿A mayor texto en un volante brinda mayor información?    
25.- ¿A menor cantidad de palabras ayuda a entender el mensaje en un volante?    
26.- ¿Considera que el tamaño de letra ayuda a resaltar el titular en un banner?    
27.- ¿Contiene menor interés las letras pequeñas en un afiche?    
28.- ¿Considera que la seriedad de una marca, ayude a acercar al público?    
29.- ¿Considera usted que un mensaje puntual ayude a aumentar el nivel de interés del 
público hacia la marca? 
   
30.- ¿La opinión del público crea una relación más íntima con la marca?    














































































Autorización de Publicación en el Repositorio Académico 
de la UTP  
  
En calidad de autor(es) del trabajo titulado:   
Campaña publicitaria y propuesta de Manual de Identidad Gráfica de una bolsa 
ecológica para la empresa Tocu, Lima 2019. 
  Para obtener:   
  [ x  ] Grado de Bachiller    [   ] Título profesional  
  
Carrera:  
Diseño Digital Publicitario 
 
Manifestamos que nuestra obra es original y que en su producción no hemos usurpado 
derechos de autor o de terceros, siendo el material de nuestra exclusiva autoría. Por lo 
tanto, los autores de este trabajo que a continuación nos presentamos:  
Datos personales (llenar un cuadro por cada autor)  
Apellidos y Nombres:  Diana Paola Collazo Ramos 
Código:  1522762                                                               
Correo electrónico:  collazoramos.dpcr@gmail.com 
Teléfono/ Celular: 934889177 
  
Apellidos y Nombres:  Eliana Serrano Díaz 
Código:    1520214                                      




Teléfono/ Celular: 971341315 
  
Apellidos y Nombres:   
Código:                                                                 
Correo electrónico:   
Teléfono/ Celular:  
  
Decidimos:  
[  x  ] Autorizar la publicación en forma inmediata.  





____________ a la  Universidad Tecnológica del Perú para colocarlo en su Repositorio 
Institucional y sea de libre acceso/consulta.  
Es por eso que, mediante la presente dejamos constancia que el CD que estamos 
entregando a la Universidad,  es la versión final y aprobada por el Jurado.   
Fecha:    19/12/19  
  
 
                                      












       Nombres y apellidos                                         Firma  
  
Nota: deberán firmar todos los autores de la obra, agregar los campos que sean 













































ANEXO N° 9 
MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA 
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